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LareplicadiEpsteinhaiI meritodiavermipersuasodelfattocheiI mio
commentohaperfettamentecentratoun'importanteconseguenza(permenon
necessaria)delSilOpuntodi vista.Questaconseguenzae la dichiarazionedi
«irrelevanza»promulgataneiconfrontidi unintrecciodi temifondamentale
delIastoriasicilianae italiana(eperlaveritaanche uropea):citta,mercanti,
nobiltafondiaria.Ancheil metododelIadimostrazioned lI'irrilevanzamisem-
braconfermato.BastanelIadiscussionecontinuareagravarepregiudizialmente
quegliargomentidelpesodi tuttelelorocolpestoriografiche,fielnostrocaso
delIacolpadiaverecontribuitoaconfinarelaSiciliamedievalenelI'ambitodi
unastoriaimmobilee fielghettodi unairrecuperabileeccentricitarispetto
alI'occidente.
Perriprenderelametaforafinaledelmiocommento,nelIasistemazione
diEpsteinecomese-unavoltatrattalanavefuoridalIeseccheincuierainsab-
biata-queitemidebbanoesserelasciatia tuttii costiaterra,perchézavorra
pericolosa.MaperevitarediscivolaresulIo«slipperyslope»delIeteoriedella
dipendenzanonedettochesidebbaperforzaseppelliretuttoquantonelI'isola
perdutadeglioggettidimenticatidellastoriadellastoriografia.Eanchepossi-
hile- primadirilanciarsi,asecondadellepreferenzedelpilota,fielmareaperto
dellastoriaitalianao inquellodelIastoriaeuropea-distribuiremeglioi pesi
nelIastivadelIanave.MettereinlucecomedallibrodiEpsteinrisultinocomun-
queconfermatialcunielementitipicidelvecchioquadrononrendeaffatto
necessariorispolverareI'interopaesaggio,enonsignificaripristinaregeneriche
valutazionisullaposizionedellaSicilia,odiqualsiasialtraregione,suunavaga
scaladellamodemizzazione(odellamodemita).Ritengodiaverebenchiarito
cheanchenellamiaopinionedarischidi questotipoenecessarioguardarsi.
Esistonoevidentementedeigradintermeditrail lamentotradizionalesuuna
irriducibileinferioritaeconomica,sociale politicadelMezzogiomomisurata
sullascaladiunmiticoSettentrioneitalianoedeuropeo,daunlato,eleattribu-
zionidiirrilevanzascagliatesuitemidellaformasocialeurbanaedellaidentita
enaturadelleélitessocialiedeconomiche,dall'altro.Di fronteal 'paradigm
shift',amepremeindicarelapossibilitael'opportunitadiintrodurrefielnuovo
paesaggiostoriograficochesivaprospettandolariflessionesualcuni(ingom-
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branti)elementitipicidelvecchioquadro,senzacheessiperotornilloadannerire
conlaproiezionedellaloroombraminacciosaI'insiemedellarappresentazione.
Equestoilproblemachemiinteressavadiscutere.Naturalmentenonattribuisco
questointeresseaunattodi fedenellatradizionestoriografia,datochenon
considerolaquestionerisoltadallasceltadiEpstein,checontinuadapparirmi
piuunaformadianatema,cheunsempliceattodiparsimonialogica.
11fattochele «borghesie»(intesecomeélitesurbane)nonproducano
sempre magicamentecrescitaeconomicanonci esimedallastudiodeiloro
caratteriedeiloroprocessidiformazioneriproduzione.Eperciamaltadiffi-
cileprivaredelsuointeresseproblematicol specificomodoincui,nelcorsodel
medioevoedellaprimaeramoderna,funzionedeimercantiforestieriecommercio
conl'esterohannointerferito(senzainalcunmodo'determinada')conlastoria
dellasocietasiciliana.Cerrononeunaimportanzachepossamisurarsiolosulla
bilanciadellepercentualiedellageneralizzazionestatisticadelladocumentazione,
onelchiusodiunpufindispensabilequadromacroeconomico.N nstoaripetere
osvilupparel osservazioniconlequalinelmiocommentohoritenutodipotere
ridarespazioallaquestione,combinandoinaltromodoesecandolamiapros-
pettivaglielementieleosservazionicontenutenellibrodiEpstein.Maunodei
punticentralie rappresentatodalfattoche,invecedi dimostrarsiirrilevante,
l'argomentoritrovaunSUDspaziopersinoall'internodiundiscorsomeramente
«economico»,cioenellatrattazionechedellacrisiseicentescavienfattanell'ottavo
eultimocapitolodellibro.Suquestopuntoproveraspiegarmimeglio.Epstein
affermaeffettivamentechedi fronteallacadutadelladomandaestera,peruna
economiasicilianalecuiunichepossibilitadiulteriorecrescitavenivanormai
dalleesportazioni,unaviad'uscitavrebbepotutoessererappresentatadauna
piustrettaintegrazioneconil mezzogiornocontinentale.Quellaviasi trova
sbarratadalprodursinelsuddellapenisoladiulterioriostacoliistituzionalialla
commercializzazione,venutisiasommareapreesistentidifettidiframmentazione
delmercarainterno(pp.410-412).Ridottoaquestitermini,l'argomentonon
sembrandarealdiladeltentativodiattribuireauna«arretratezza»seicentesca
delmezzogiornoc ntinentalelaresponsabilitadellafutura«arretratezza»sici-
liana.Malamessainevidenzadelleinsufficienzepropriedeimercatidellostato
napoletano(allequalisideveil caratteredeltuttoastrattodiquellaipoteticavia
d'uscita)costituisceunaconsiderazionechenellibrosiaggiungeaunelencodi
concretifattori«siciliani»didebolezza(piuprecisamentediinadeguatezzaalla
ineditasfidaseicentesca),propridelfartunatomodellodi sviluppogenerara
dallapredecentecrisitrecentesca.Fraquesti,fattoriaiqualiinpartealludonel
commento:a)il farrochedopoil1500«mostoftheexpartrade»rimanesse«in
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thehandsofforeignmerchants»,b)lamaggioredifficolta«toconvertagricultural
investmentsandtrasformagrarianstructure»piuttostoche«tore-structurein-
dustryinresponsetochangesindemand»;e,consideratochelaprincipalemani-
fatturasicilianad'esportazioneeralasetagrezza,c) il faltochequestotipodi
attivitainetamodernanoneraancoraingradodiinnescare(comeavvennepoi
nell'Ottocentol mbarda)fenomenidi industrializzazione.Dati e premessi
questi(edaltri)limiti,lapossibilitateoricadi unariconversioneindirezione
napoletanadelsistemaeconomicoisolanoeesploratapartiredallapremessa
che«Onemaysurmisethatif Sicilianshadthemselvesmarketedalargeshare
of theirexportsabroad,theymighthavebeenabletorespondtoadeclinein
Sicily'straditionaloutletsbyseekingmarketselsewhere,forexampleonthe
southernmainland».Eyerochenelladiscussionesuccessival vianapoletana
sidimostrapoichiusadalimitipeculiariallestrutturecommercialie stituzionali
delleregionimeridionali.Marimaneil faltocheelostessoEpsteinadaverepoco
primaindirettamentechiaritochecomunque,peresseresfruttato,quellosbocco
avrebberichiestol'operadiunaautonomaclassemercantileearmatorialesici-
liana(epotremmoaggiungerenapoletana),chenonesisteva(pp.408-409).Casi
comenonesistevanonéun'industria,néuncetolocalemanifatturiero-perla
trasformazioned llasetagrezzaoaltivoinaltrisettori,anchenontessili-dal
qualecisipotesseroattenderemossevincentisuimercatiesterni.Mancava(ed
eraun'assenzachesolooradivenivacruciale)giusto«apoolofnativeskilled
labourwichhadbuiltupayercenturies».NelquadrodeBacrisiseicentesca
questeranolespecifichedifficoltadellaSicilia(ediNapoli).Nonimportaqui
chealtre,specifiche bencontestualizzabilidifficoltacontemporaneamente
scuotesseroaltreregioniitaliane(edeuropee),datocheil tema'none'ilcatalogo
deiripetutifallimentidellaprimarivoluzioneindustriale.11temaequelloscelto
daEpsteinperlediecipaginefinalidelsuolibro:il tentativodicontribuirea
spiegare«when'andwhy',theeconomiesoftheItalianMezzogiornodidbegin
to lagbehindthoseof otherwesternEuropeanregions,'includingpartsof
northernItaly'»(pp.402-403).Mi paredifficilenegarechenellatrattazionedi
questosenzadubbiorilevanteproblemasiaffacciallafinestraciocheerastato
tenutofuorideBaporta,ovveroil classicoe«irrilevante»argomentodellacon-
sistenzaedellaformazionedelleéliteseconomichesiciliane.Casicomenonc'e
dacrederechele «borghesie»producanopermagichevirtule trasformazioni
economichevincenti,e pocoprobabilechequesteultimepossanoinvece
produrreperpartenogenesila loro«borghesia».
Infinealcuneprecisazioniminori.Nonhoaffattofraintesoil titolodel
libro.Hoesattamenteinterpretatol'espressione«anislandforitself»intermini
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di «mondoautonomo»(lecui leggidi funzionamentocioenonsenodettate
dall'esterno),nelqualesivolgeuna«storia...siciliana,'indipendente'daquella
deimondicircostanti»:ossia,népiunémenocomescriveEpsteinnellasua
replica,unmodo,ounasocieta,«whosehistoryhasnotbeenimposedordeter-
minedfromoutside».Tantomellemisembradiessereincorsonelpregiudizio
medievalediconsiderareI'interessecomeusura.Tuttala miadiscussionesui
«contrattiallameta»nonaveva dognimodolo scopodidisegnareunaposi-
zionedicontrollodeimercantiforestierisuunaporzionepiuomellepredomi-
nantedell'interocreditorurale,bensiquellodi ripristinarela possibilita(da
Epstein egara)diunlegamefrale«magnaemassariae»i maggioriprestatori,
al finediottenerenongiaprofittiusurai,mai «grandisurplus»destinatialla
vendita,tantoperl'esportazionequantoperil vettovagliamentodellemaggiori
cittasiciliane.Suquestabase-e proprioperchénoncondividoaffattoil para-
digmadualisticosulcaratterea priorinegativodell'azionedella'éncIaves'
commercialid origineforestiera-hopoiipotizzatochepartedeimiglioramenti
delmercarainternosiciliano,cheaccompagnaronol'espansioned llaproduzione
granaria,potrebberoesserefattirisalireall'azioneeagliinteressideigrandi
mercanti.Continuoinoltreariteneredifficileazzardarevalutazioniquantitative
apropositodell'impattodeisettorimercantiliefinanziaricollegaticonI'estero
sulmercaradelgranosiciliano,ancheperchénonconcordoconI'affermazione
secandolaqualegli stranierievitavanoil commerciointerno.Soprattuttonon
pensochesiatitiledistinguerefra«overseas»o«foreignmerchants»emercanti
diorigineforestierastabilmenteinsediatinell'isola.1grandimercantiresidenti
inSicilia,tuttiessenzialmentedioriginenonlocale,anchesepiuomellenatu-
ralizzati,nonfacevanodistinzioneframercarainternoemercaraesterno,ma
piuttostoeranoovviamentepiupresentínegliaffaridimaggioreimportanzae
complessita,iIcuí'costo'nonerasostenibileperipiccoliemedíoperatoriautoc-
toni.L'auspiciopernuovistudisuisecoliXIIeXIIIrispondeinfine'anche'alla
curiositadivederemessallaprovaI'ipotesiche,incondizionidiminorecom-
mercializzazioneedimaggioreinerziadelleeconomielocaliecontadine,quei
mercantipossanoavereavutounparticolareucIodipositivostimoloeconomice,
magariesercitatoproprioapartiredaposizionidimonopolio.Nonmiparecon
questodiaverepropostocompartimentis agnifracommerciointernoe inter-
nazionale,modellidiirrazionalitacontadina,odualismieconomici,néperquei
secolinéperquellisuccessivi.
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